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We reported a prelimary analysis of the soil Meso- and Macrofauna of “Komorebi 
Forest” of the Kawagoe campus of Toyo University. Anthoropoda is most dominant 
group, in particular, Malacostaraca. No significant differences in fauna compsitions are 
found between April and June. The preliminary analysis suggests that soil meso- and 
macrofauna of Komorebi Forest appears poor.











Soil Meso- and Macrofauna of “Komorebi Forest” of the Kawagoe 
campus of Toyo University – a Preliminary Report
Yasuyuki MUROYAMA and the Research Group of Soil Fauna
in Toyo University
Abstract
1  東洋大学自然科学研究室　112-8606　東京都文京区白山 5-28-20
Natural Science Laboratory, Toyo University, 5-28-20, Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8606, Japan
2  平成 26 年度東洋大学白山キャンパス生物学実験講義 A2 および A6 受講生
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験講義Ａ２（１部）およびＡ６（２部）は、全部で６班で構成されているので、春（4
月 24 日）に６サンプル、夏（6月 26 日）に６サンプルを採取できるように、コドラー
トを設けた（Fig. 2）。コドラートの中心の地点は、35°56'07.0"N、139°25'48.0"E（精
度 5 ｍ、3D（GPS GARMIN 60SCJ））、プロットの方角は、一辺が南北、一辺が東西にな
るように設定した。植生は、二次林で、主要な樹種は、コナラ、スギ、シラカシ、ウ
ラジロガシ、アオキ、アカシデ、マルバアオダモなどであった。高木層の平均樹高は
約 20 ｍで、地表照度は 421Lux（n=5, 夏のみ）であった。春季の地表温度は、地中温
度（5cm）は平均 11.5℃、夏季は平均 19.9℃（n=6）、地表温度は 23.6℃だった。
2.2　試料採取
　コドラート内の各区画は 40 ㎝× 40 ㎝とし、そのなかのリター層（Ｌ層からＦ層）
までの試料は、大型のビニール袋に入れたのち湿重を計測した。Ｈ層およびＡ層の試










Fig. 1　サンプリング地点 (○：35°56'07.0"N 139°25'48.0"E)　（画像 ©GoogleEarth より抜粋）
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４門、11 綱、21 目とほとんどかわらず、春季夏季を合わせても、目数のみ 26 目であ
り、出現数については、季節変化はほとんど見られなかった。一方識別できた個体数は、








門 学名（門） 綱 目（亜綱） 種類
3-1 3-2 3-3 3-4 6-1 6-2 3-1 3-2 3-3 3-4 6-1 6-2
線形動物 Nematoda 線虫 1 1 1 1 1 1
環形動物 Annelida 環帯鋼 ミミズ 1 1 1 1 1 1 1
環形動物 Annelida 環帯鋼 ヒメミミズ目 ヒメミミズ 1 1 1 1 1 1 1
軟体動物 Mollusca 腹足綱 前鰓類 巻き貝 1 1
節足動物 Arthropoda 昆虫綱 双翅目 ハエ幼虫 1 1 1 1 1 1 1
節足動物 Arthropoda 唇脚綱 オオムカデ目 オオムカデ 1 1 1 1 1
節足動物 Arthropoda 唇脚綱 ジムカデ目 ジムカデ 1 1
節足動物 Arthropoda 唇脚綱 イシムカデ目 イシムカデ 1 1 1 1 1 1 1
節足動物 Arthropoda 倍脚綱 ヤスデ 1 1 1 1 1 2 1
節足動物 Arthropoda 結合綱 コムカデ 1 1 1
節足動物 Arthropoda 少脚綱 エダヒゲムシ目 エダヒゲムシ 1 1
節足動物 Arthropoda 軟甲綱 等脚目 ワラジムシ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
節足動物 Arthropoda 軟甲綱 等脚目 フナムシ 1
節足動物 Arthropoda 軟甲綱 等脚目 ダンゴムシ 1 1 1 1 1 1
節足動物 Arthropoda 軟甲綱 端脚目 ヨコエビ 1 1
節足動物 Arthropoda クモガタ綱 クモ目 クモ 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
節足動物 Arthropoda クモガタ綱 ザトウムシ目 ザトウムシ 1
節足動物 Arthropoda クモガタ綱 カニムシ目 カニムシ 1 1 1 1 1
節足動物 Arthropoda クモガタ綱 ダニ目 ダニ類 2 1 1 1 1 5 1 2 1 1
節足動物 Arthropoda 内顎綱 コムシ目 コムシ 1 1 1 1
節足動物 Arthropoda 内顎綱 トビムシ目 トビムシ 1 1 1 1 3 1 1 1
節足動物 Arthropoda 外顎綱 鱗翅目 不明 1 1 1
節足動物 Arthropoda 外顎綱 鞘翅目 ゾウムシ 1 1
節足動物 Arthropoda 外顎綱 鞘翅目 アリズカムシ 1
節足動物 Arthropoda 外顎綱 鞘翅目 甲虫幼虫 1 1 1 1 2 1 1
節足動物 Arthropoda 外顎綱 鞘翅目 シデムシ 1
節足動物 Arthropoda 外顎綱 シロアリ目 シロアリ 1 1 1 1 1
節足動物 Arthropoda 外顎綱 ハサミムシ目 ハサミムシ 1 1 1 1
節足動物 Arthropoda 外顎綱 半翅目 カメムシ 1
節足動物 Arthropoda 外顎綱 膜翅目 アリ 1 1 1 1 1 1 1 2
不明 1 1
種類数 5 12 26 33 11 4 12 13 15 20 21 11 6 14 18 16
春 夏
Table.1   Soil Meso- and Macrofauna of “Komorebi Forest” of the Kawagoe campus of Toyo University.
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アリ（１）       アリ（２） 
  
イシムカデ              コムカデ 
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ダニ（１）    ダニ（２） 
 
ダンゴムシ    トビムシ 
  
ハサミムシ    ハネカクシ 
 
ヒメミミズ       線虫 
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Fig. 3　代表的な土壌動物の写真（大きさは 1～ 5ｍｍ、オオムカデは約 10 ㎝）
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